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Για να θεωρηθεί μία μαθησιακή πρακτική πρότυπο και να είναι «καλή», ώστε  να 
χρησιμοποιηθεί στα Θρησκευτικά, στοχεύοντας να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, και 
να τους οδηγήσει στο ποθητό αποτέλεσμα  να βρίσκουν οι ίδιοι, δηλαδή, τρόπους ερμηνείας 
και εφαρμογής της γνώσης (:«να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν»), ώστε να μπορούν  να 
χρησιμοποιούν τα διδακτικά αγαθά και να γίνονται μέτοχοί της, θα πρέπει να είναι 
καινοτόμος, διαθεματική, να συγχρονίζεται με τις υπόλοιπες δραστηριότητες των μαθητών 
(καινοτόμες δράσεις, προγράμματα ανταλλαγής κοκ), να γίνεται ευχάριστα δεκτή από την 
τάξη για να είναι αποτελεσματική, να είναι βιώσιμη, να μπορούν οι εκπαιδευτικοί θεολόγοι 
να την αναπαράγουν, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί από τις δυνατότητες και το 
περιβάλλον του σχολείου. Για να αναδειχτούν όλες οι εκφάνσεις των καλών Πρακτικών θα 
παρουσιαστεί σενάριο μαθήματος Αντεστραμμένης διδασκαλίας στην οποία αντιστρέφεται 
η «φυσιολογική» διδακτική πρακτική, και ο μαθητής στο σπίτι, συνήθως με ολιγόλεπτα 
βίντεο, γνωρίζει τα διδακτικά αγαθά και στο σχολείο σε συνεργασία με τους συμμαθητές του 
κάνει την επεξεργασία τους μέσω δραστηριοτήτων, ασκήσεων και πρακτικών εμπέδωσης. 
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1. Εισαγωγή 
Αυτό το άρθρο θα ξεκινήσει με μία ανορθόδοξη υπόθεση τύπου «science fiction» 
(επιστημονικής φαντασίας): Ένας μαθητής που φοιτούσε σε ένα ελληνικό σχολείο το 
1975, ξαφνικά -ας υποτεθεί  με τη βοήθεια μιας μηχανής του χρόνου - κάνει ένα 
άλμα, και βρίσκεται σε μια σχολική αίθουσα της σημερινής εποχής. Παρατηρεί 
λοιπόν ότι τα πάντα έχουν αλλάξει: το ντύσιμο, η συμπεριφορά, οι σχέσεις δασκάλων 
και μαθητών, τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας κοκ. Ειδικά για τα τελευταία είναι 
σίγουρο ότι η προσοχή του θα επικεντρώνονταν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
στα laptop (λάπτοπ), στα tablet (τάμπλετ) που θα χειρίζονταν οι μαθητές και στους 
διαδραστικούς πίνακες που ενδεχομένως θα είχαν περίοπτη θέση στην αίθουσα. Αν 
κάθονταν ήσυχα σε ένα θρανίο ίσως να άκουγε τον εκπαιδευτικό να αναφέρει 
καινοτόμες δράσεις,  εφαρμογές  της ρομποτικής και των Τεχνολογιών Επικοινωνίας 
Πληροφορίας (ΤΠΕ), τις οποίες ο διδάσκων θα συνιστούσε στους μαθητές του. 
Αν το μάθημα που παρακολουθούσε ήταν τα Θρησκευτικά, θα έβλεπε τους 
σημερινούς μαθητές – σε αντίθεση με το μαθητή του 1975- να θεωρούν φυσικό να 
χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία του μαθήματος τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας 
που αναφέρθηκαν και σύγχρονο υλικό. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπονται μία σειρά δραστηριοτήτων που συνδέονται με 
τα ενδιαφέροντα των παιδιών του σήμερα. Οπότε, με βάση αυτό  το πλαίσιο και ο 
δάσκαλος του μαθήματος, ο θεολόγος καθηγητής, θα φρόντιζε να επικαιροποιήσει 
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το λόγο του, χρησιμοποιώντας και τις καλές πρακτικές. Αυτές, χωρίς αμφιβολία 
αποτελούν βασικό συστατικό ενός σύγχρονου θρησκευτικού μαθήματος, ανεβάζουν 
το ενδιαφέρον των μαθητών, συνδέουν την καινοτομία με ένα θεωρητικό –κατά 
βάση- μαθησιακό αγαθό και τελικά είναι βασικό στοιχείο ενός σημερινού 
θρησκευτικού μαθήματος.   
Το άρθρο θα επικεντρωθεί λοιπόν στις δυνατότητες χρήσης καλών 
πρακτικών στα Θρησκευτικά, θεωρώντας ότι παρέχουν ουσιαστική βοήθεια στην 
προσφορά των διδακτικών αγαθών του, και θα έκαναν το φίλο μαθητή του 1975 να 
αναγνωρίσει τα σημαντικά βήματα που έγιναν στη διδασκαλία του μαθήματος, αν 
βέβαια είχε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει. 
 
2. Η συμβολή των καλών πρακτικών 
Οι καλές πρακτικές στην εκπαίδευση βοηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
δημιουργούν κλίμα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, προτρέποντας  τους 
μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν (Tomlinson, 2003). Είναι στρατηγικές 
μαθησιακής διαδικασίας που βασίζονται σε βέλτιστα πρότυπα τα οποία έχουν 
δοκιμαστεί στην σχολική πράξη, και έχουν αποδείξει την αξία της προσφοράς τους.    
Ως στόχο έχουν να γίνει ο μαθητής το επίκεντρο της διδασκαλίας, να μπορεί να 
αυτενεργεί και να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της τάξης του και της σχολικής 
κοινότητας (Zemelman  &  Daniels & Hyde, 1998). 
Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν µια 
πρακτική «καλή» είναι (Μπαλούρδος & Φρονίμου, 2011): 
α) η καινοτομία, δηλ. η πρόταση νέων δημιουργικών λύσεων που να είναι σύμφωνες 
µε ρεαλιστικές πολιτικές 
β) η αποτελεσματικότητα 
γ) η βιωσιμότητα, (να έχουν διάρκεια τα αποτελέσµατά της) 
δ) οι δυνατότητες αναπαραγωγής κάτω από ίδιες συνθήκες,  
ε) οι δυνατότητες µεταφοράς και αξιοποίησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα, από 
νέους χρήστες που θέλουν να τις υιοθετήσουν. 
Με βάση τα παραπάνω για να θεωρηθεί μία μαθησιακή πρακτική πρότυπο 
και να είναι «καλή», ώστε  να χρησιμοποιηθεί στα Θρησκευτικά, στοχεύοντας να 
κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους οδηγήσει στο ποθητό αποτέλεσμα  
να βρίσκουν οι ίδιοι δηλαδή τρόπους ερμηνείας και εφαρμογής της γνώσης («να 
μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν»), ώστε να μπορούν  να χρησιμοποιούν τα διδακτικά 
αγαθά και να γίνονται μέτοχοί της (OECD, 2018), θα πρέπει να είναι καινοτόμος, 
διαθεματική, να συγχρονίζεται με τις υπόλοιπες δραστηριότητες των μαθητών 
(καινοτόμες δράσεις, προγράμματα ανταλλαγής κοκ), να γίνεται ευχάριστα δεκτή 
από την τάξη για να είναι αποτελεσματική, να είναι βιώσιμη, να μπορούν οι 
εκπαιδευτικοί θεολόγοι να την αναπαράγουν, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί από 
τις δυνατότητες και το περιβάλλον του σχολείου. Με άλλα λόγια οι καλές πρακτικές 
έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας σύγχρονης διδασκαλίας, 
εναρμονισμένης στις ανάγκες των μαθητών.  
Βέβαια όπως είναι γνωστό τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Για να 
γίνει ορθή αξιολόγηση χρειάζεται οπωσδήποτε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Εντούτοις, η αντίδραση των μαθητών αναδεικνύει την ποιότητα μιας πρακτικής. 
Οπότε οι καλύτεροι αξιολογητές για την αποδοχή της είναι τα παιδιά στα οποία 
απευθύνεται το διδακτικό αγαθό.  
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Καινοτομία στην εκπαίδευση, για να γίνει λόγος για μία βασική παράμετρο των 
καλών πρακτικών, είναι κάθε νέα ιδέα, φιλοσοφία ή μέθοδος που εισηγείται την 
αλλαγή σε στάσεις και πρακτικές του επίσημου και του κρυφού αναλυτικού 
προγράμματος (Κουλουμπαρίτση, 2006), με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  Χωρίς αμφιβολία, η χρήση της προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός που 
θα την εφαρμόσει  διατρέχει τον κίνδυνο να μη γίνει αποδεκτή η προσπάθειά του, 
να αντιμετωπίσει τη δυσπιστία και εντέλει να θεωρηθεί ακόμη και «γραφικός» από 
όποιους έχουν συνηθίσει σε παραδοσιακούς και γραφειοκρατικούς τρόπους 
μάθησης (Fullan M. & Hargreaves A. 1988). 
Η καινοτομία θεωρείται σε μεγάλο ποσοστό ότι συνδέεται με τη χρήση των 
ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας). Η χρήση του υπολογιστή 
δημιουργεί νέες συνθήκες μάθησης, κάνει το μάθημα περισσότερο ευχάριστο, και 
ενθαρρύνει τη δημιουργία δραστηριοτήτων που συνδέονται με την καλύτερη 
κατανόηση της γνώσης (Βαβουράκη, 2006). Όμως είναι βασικό να διευκρινιστεί ότι 
οι ΤΠΕ είναι μέσον για σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ενισχύοντας έτσι την 
παροχή των μαθησιακών αγαθών (Bocconi, Kampylis & Punie, 2012, Sharples et al., 
2015), ενώ καινοτομία είναι ευρύτερη έννοια που συνδέεται με πρωτοποριακές 
πρακτικές όπως η κινητή μάθηση(mobile learning), ανεστραμμένη τάξη (flipped 
classroom), παιχνιδοποίηση (gamification), Μαζικά Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα 
(MOOCs) κ.ο.κ. (Κυριακώδη & Τζιμογιάννης ,2015). 
Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες από θεολόγους 
εκπαιδευτικούς να συνδέσουν τη δουλειά στην τάξη με την καινοτομία. Έχουν 
λοιπόν δει το φως της δημοσιότητας εργασίες για τη χρήση ηλεκτρονικών 
επιτραπέζιων παιχνιδιών στη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος 
(Αλμπανάκη, 2018), για τη σύζευξη της ρομποτικής με το θρησκευτικό γραμματισμό 
(Παύλου, 2015), για τις θεραπευτικές διαστάσεις των Θρησκευτικών ( Παύλου, 2016) 
κα, ενώ στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ διδάσκεται το μάθημα «Διδακτική του 
Μαθήματος των Θρησκευτικών και ΤΠΕ» (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας). 
 
4. Αποτελεσματικότητα – Βιωσιμότητα της καλής πρακτικής 
Η αποτελεσματικότητα μιας καλής πρακτικής σημαίνει ότι αυτή έχει συμβάλει στη 
διαδικασία μάθησης και έχει κατορθώσει να κινήσει το ενδιαφέρον όλης της τάξης, 
έδωσε ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές της, και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού ήταν καίριος και συνεπής, αφού έχει κατορθώσει να εμφυσήσει το 
ενδιαφέρον για τα στοιχεία της, ανεξάρτητα από τις κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο του κάθε παιδιού (Murphy, 1992). 
Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός  θεολόγος  που θα κάνει διάχυση 
αποτελεσματικών καλών πρακτικών  στη σχολική τάξη, σίγουρα διακρίνεται σε 
γενικές γραμμές  από  τη διδακτική μεθοδολογία  και το στυλ επικοινωνίας που 
χρησιμοποιεί. Διαφορετικά, δύσκολα –ενδεχομένως-  η τάξη θα δεχτεί διαφορετικές 
προτάσεις προσέγγισης του γνωστικού αντικειμένου, ή μπορεί να θεωρήσει την 
καλή πρακτική ως κάτι «εξωτικό». Σε αυτή την περίπτωση ο στόχος διδασκαλίας δε 
θα επιτευχθεί,  και οι προσεγγίσεις που θα επιχειρηθούν δε θα βοηθήσει στην 
διαδικασία της μάθησης (Παµουκτσόγλου, 2001). 
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Η βιωσιμότητα μιας καλής πρακτικής στο μάθημα των Θρησκευτικών 
εξαρτάται από την αποδοχή που θα έχει από τους μαθητές, από τα στοιχεία που θα 
περιλαμβάνει αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί. Σίγουρα η τρίτη 
διαπίστωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις υπόλοιπες. Γιατί η καλή 
παρουσίαση θα βοηθήσει να αναδειχτούν όλα τα στοιχεία της καλής πρακτικής και 
να παραμείνει ως εμπειρία μάθησης στους μαθητές.  
Τέλος, οι δυνατότητες αναπαραγωγής της καλής πρακτικής  καθώς και οι 
δυνατότητες µεταφοράς και αξιοποίησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα από νέους 
χρήστες είναι στοιχεία που τη  βοηθούν να διαχωριστεί από άλλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Την καθιστούν διαχρονική, που μπορεί να έχει ουσιαστική 
παρέμβαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητα. 
Όσα ειπώθηκαν παραπάνω, με έμφαση όπως είναι φυσικό στην καινοτομία, 
είναι στοιχεία που θα βοηθήσουν να αναδειχτεί η καλή πρακτική στο θρησκευτικό 
μάθημα. Πρέπει να τα λάβει υπόψη του ο διδάσκων αν θέλει να έχει επιτυχία η 
προσπάθειά του.  
 
5. Η Αντεστραμμένη διδασκαλία  
Στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστεί μία καλή πρακτική με τη χρήση 
της Αντεστραμμένης διδασκαλίας (Flipped Classroom και Flipped Teaching). Είναι μία 
σχετικά νέα μέθοδος διδακτικού σχεδιασμού, που έχει ως βασικό χαρακτηριστικό 
της την αντιστροφή του παραδοσιακού τρόπου προσφοράς των διδακτικών 
αγαθών (Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013). Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τη 
γνωστή πορεία  της διδασκαλίας, στο σχολείο γίνονταν η παράδοση και η 
επεξεργασία του μαθήματος, ενώ, κατά κανόνα, δίνονταν ασκήσεις τις οποίες οι 
μαθητές για εμπέδωση έπρεπε να τις λύσουν στο σπίτι. Στην αντεστραμμένη 
διδασκαλία αντιστρέφεται η παραπάνω «φυσιολογική» πρακτική, και ο μαθητής στο 
σπίτι, συνήθως με ολιγόλεπτα βίντεο, γνωρίζει τα διδακτικά αγαθά και στο σχολείο 
σε συνεργασία με τους συμμαθητές του κάνει την επεξεργασία τους μέσω 
δραστηριοτήτων, ασκήσεων και πρακτικών εμπέδωσης (Lage et al., 2000). Βάση της 
μεθόδου είναι η διαπίστωση ότι οι μαθητές ως «ψηφιακοί ιθαγενείς» ( Prensky, 2001) 
είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές τεχνολογίες και μπορούν να τις χειρίζονται με 
απίστευτη –για τα δεδομένα των ενήλικων- ευκολία, ενώ η πρόσβαση σε συσκευές 
που μπορούν να μεταδώσουν σχετικό υλικό είναι προσιτές και μπορούν να 
αποκτηθούν με ένα υποφερτό κόστος. 
Το βασικό πλεονέκτημα της αντεστραμμένης διδασκαλίας είναι ότι ο μαθητής 
έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το προσφερόμενο υλικό όσες φορές 
επιθυμεί, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού παραμένει κομβικός και 
αναντικατάστατος, αφού είναι αυτός που επιλέγει και ενδεχομένως παράγει το 
διδακτικό υλικό, δημιουργεί τις ομάδες επεξεργασίας του, εμψυχώνει, λύνει απορίες 
και δίνει συμβουλές. Έχει δηλαδή έναν ρόλο κατεξοχήν ενεργητικό, που δεν 
περιορίζεται μόνο στη διάλεξη. Πρωταγωνιστές όμως είναι οι μαθητές, αφού  η 
γνώση γίνεται κατεξοχήν δική τους υπόθεση, θα την επεξεργαστούν ομαδικά και θα 
φροντίσουν, μέσω των δραστηριοτήτων, να μάθουν τρόπους για να την κάνουν 
κτήμα τους με βασικό μέσον τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής τάξης. 
Οπότε η μέθοδος δεν καταργεί σε καμία περίπτωση τον εκπαιδευτικό, αλλά 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις ποιοτικής διδασκαλίας Όπως έχει τονιστεί είναι μία 
μορφή μεικτής μάθησης (Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013).  
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Βέβαια το ερώτημα για το θεολόγο εκπαιδευτικό είναι πως θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί στο θρησκευτικό μάθημα η αντεστραμμένη διδασκαλία, και ποια 
αποτελέσματα μπορεί να έχει. Παράλληλα,  η ένσταση επικεντρώνεται  στο γεγονός 
ότι ο μαθητής έχει πλέον εργασία για το σπίτι, ενώ στόχος είναι να «κρατάει»  την 
απόλυτη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου του, και όλες οι διδακτικές διαδικασίες 
να ολοκληρώνονται στο σχολείο. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι μπορεί να 
αφιερώνεται ένα τέταρτο από τη διδακτική ώρα για την παρακολούθηση των 
σχετικών βίντεο  (που πρέπει να είναι περιεκτικά και να μην έχουν μεγάλη διάρκεια), 
και η υπόλοιπη μισή ώρα να αφορά τις δραστηριότητες μάθησης.  Εννοείται ότι τα 
βίντεο θα είναι στη διάθεση των μαθητών, ενδεχομένως μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας του σχολείου, προτού αρχίσει η επεξεργασία της διδακτικής ενότητας, 
ώστε να υπάρχει η ευχέρεια παρακολούθησής τους, όποτε το επιθυμούν.  
 
6. Σενάριο αντεστραμμένης διδασκαλίας  
Το καλύτερο όμως είναι να δοθεί στη συνέχεια ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που 
θα βοηθήσει να γίνουν γνωστές πτυχές της αντεστραμμένης διδασκαλίας, και να 
εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα που έχει, αλλά και ενδεχόμενες αδυναμίες της. Σαν 
σενάριο θα επιλεγεί από το ΑΠ της Β΄ Γυμνασίου (που είναι πρόγραμμα διαδικασίας) 
το βασικό θέμα 5. Διάσπαση και αντιπαλότητα στις θρησκείες και συγκεκριμένα η 
ενότητα II. Χριστιανοί διώκουν Χριστιανούς, i. Το Σχίσμα: Ιστορικά τραύματα στο 
σώμα της Εκκλησίας.  
Δημιουργείται από το διδάσκοντα σχετικό βίντεο και αναρτάται μέσω του 
προσωπικού λογαριασμού του στην πλατφόρμα YouTube. Στη συνέχεια 
αντιγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου. 
 
 
Εικόνα 1. Απόσπασμα από το βίντεο 
 
Το βίντεο έχει διάρκεια 1 λεπτό και 5 δευτ. Σε αυτό δίνονται βασικές παράμετροι του 
Σχίσματος του 1054 (ορισμός, ιστορικά  γεγονότα, επεξηγήσεις). Οι μαθητές 
επισκέπτονται την τοποθεσία του σχολείου, (η διεύθυνση τους έχει δοθεί από το 
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διδάσκοντα), μαζί με κωδικό προβολής αν επιθυμεί αυτή να μην είναι δημόσια. 
Μπορούν να επεξεργαστούν το μάθημα όσες φορές χρειαστεί, σταματώντας την 
προβολή σε όποιο σημείο θεωρήσουν ότι πρέπει να γίνει αυτό. Παράλληλα έχουν 
την ευχέρεια να κρατήσουν και σημειώσεις, αν το θεωρήσουν απαραίτητο. Στη 
σχολική τάξη έχουν δημιουργηθεί οι ομάδες των μαθητών. Κάθε μία επιλέγει ένα 
όνομα για την ομάδα και από ένα ρόλο οι μαθητές (Πρόεδρος, Γραμματέας, 
Δημοσιογράφος κ.α.). Υπάρχει βιντεοπροβολέας για την προβολή υλικού αν 
χρειαστεί. Ο διδάσκων, αφού έχει επιλύσει τυχόν απορίες που δημιουργήθηκαν από 
την προβολή, μοιράζει σε κάθε ομάδα  φύλλο εργασίας (βλ.  Παράρτημα) με 
ερωτήσεις. Για την απάντησή τους συμμετέχουν όλα τα μέλη της. 
Μετά τις απαντήσεις των ερωτήσεων του φύλλου εργασίας, ακολουθεί 
δεύτερη δραστηριότητα που αφορά την επίλυση σταυρολέξου από τις ομάδες. Το 
σταυρόλεξο δημιουργείται με το "Web 2.0" εργαλείο δημιουργίας σταυρόλεξων 
Crossword Labs (πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής στην τοποθεσία Περί 
ανέμων, υδάτων και σχολείου… 
[https://samouchos.weebly.com/crosswordlabs.html#]), εκτυπώνεται και μοιράζεται 
στις ομάδες. Η μορφή του είναι: 
 
 
Εικόνα 2. Το Σταυρόλεξο 
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Με την λύση και του σταυρολέξου η επεξεργασία έχει ουσιαστικά τελειώσει και οι 
μαθητές δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά, μόνοι τους ανακάλυψαν τρόπους να 
μαθαίνουν, αλλά και την ίδια τη γνώση του γεγονότος. Εφόσον όμως υπάρχει 
χρόνος ο διδάσκων μπορεί να προσθέσει και μία ακόμη τελευταία δραστηριότητα, 
που θα επεξεργαστεί με ευχάριστο τρόπο η τάξη. Πρόκειται για «δράση 
ανακεφαλαίωσης» που θα γίνει με τη συναρμολόγηση παζλ, το οποίο θα περιέχει  το 
κείμενο της ανακεφαλαίωσης του μαθήματος. Οι μαθητές θα ασχοληθούν με το 
«στήσιμο» του παζλ, εμπεδώνοντας παράλληλα και τα βασικά στοιχεία της 
ενότητας.  Θα χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα δημιουργίας ηλεκτρονικού puzzle 
(στην προκειμένη περίπτωση το Jigs@w Puzzle). Η εικόνα θα έχει την εξής μορφή: 
 
 
Εικόνα 3: Το puzzle 
 
 
Εικόνα 4. Το puzzle μετά τη δημιουργία του 
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Ολοκληρώνεται, έτσι, η διδασκαλία. Στόχος, πέρα από τον γνωστικό, ήταν να 
μάθουν οι μαθητές πώς να μαθαίνουν. Αυτό νομίζω ότι κατέστη εφικτό με τις 
δραστηριότητες  στις οποίες συμμετείχε όλη η τάξη.  
*** 
Οι καλές πρακτικές, λοιπόν, όπως αποδείχτηκε και από το δείγμα 
Αντεστραμμένης Διδασκαλίας που παρουσιάστηκε, στοχεύουν να κινήσουν το 
ενδιαφέρον της σχολικής τάξης και να κάνουν περισσότερο ευχάριστο το μάθημα. 
Το βασικό όμως κέρδος από αυτές είναι ότι οι μαθητές τις αποδέχονται, αφού 
συμπεριλαμβάνουν σύγχρονες και ενδιαφέρουσες τεχνικές ενώ μέσω αυτών 
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Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αφού γίνει η επεξεργασία 
τους από όλη την ομάδα: 
 
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1.Ποιο γεγονός οδήγησε στο Πρώτο Σχίσμα της Ανατολικής από τη 
Δυτική Εκκλησία; 
2. Ποια είναι η γνώμη σας για τα αίτια του Σχίσματος, όπως αυτά 
καταγράφηκαν από τους Βυζαντινούς; Για την απάντησή σας να 
λάβετε υπόψη, αφού ρωτήσετε τον καθηγητή σας, τη νοοτροπία της 
Βυζαντινής κοινωνίας. 
 
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1. Ποιες ήταν οι πολιτικές παράμετροι που οδήγησαν στο Σχίσμα των 
δύο Εκκλησιών; 
2. Αξιολογείστε το γεγονός που οδήγησε στο Σχίσμα των Εκκλησιών. 
Πιστεύετε ότι, εξαιτίας αυτού θα έπρεπε οι χριστιανοί της Ανατολής και 
της Δύσης να διακόψουν την επικοινωνία; 
 
3Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1. Γιατί η Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας έγινε σε ιταλικό έδαφος και 
όχι στην Κωνσταντινούπολη; 
2. Για ποιους λόγους, πιστεύετε, οι αρχιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
πρώτα υπέγραψαν τη συμφωνία της Συνόδου και μετά μετάνιωσαν γι’ 
αυτό; 
 
 
 
 
 
